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• biennale venezia 2014 • fiere
• Chiese • germania • Dalle Aziende
• expo 2015 • triennale • territorio fragile
• Milano • alejandro aravena
• musei • concorsi • venezia
• reporting from the front





















Cronologia:  concorso  2013,  assegnazione  primo  premio  2014,  inizio  lavori  2016,  posa
prima pietra 2017, conclusione prevista 2019
Finanziamento:  normale  applicazione  dei  finanziamenti  CEI  per  la  costruzione  di  nuove
chiese
Progetto: Adriana Pidalà, Emilio Vitale Artista Domenico Trifirò Liturgista: Padre Massimo
Cucinotta Acustica: Donato  Masci Strutture:  Ing.  Roberto  D’Andrea  Impianti/Risparmio




Lo studio Vitale&Pidalà Architetti  è  composto  da  Emilio  Vitale  e  Adriana  Pidalà,  entrambi
laureati  in  Architettura  nel  2007  presso  l’Università  degli  Studi  Mediterranea  di  Reggio
Calabria.  Lo  studio  si  occupa  di  architettura,  interior  design,  landscaping  e  urban
design. Adriana  Pidalà  ha  acquisito  esperienza  nella  progettazione,  dalla  fase  preliminare
agli esecutivi per opere pubbliche collaborando con importanti studi italiani ed internazionali.
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